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MUESTRA DE MYS0K5 
1»" Objetivos de l a muestre» 
a ) Determinar tasas v i t c l e s (nata l idad, mortalidad, nupcialidad, f e -
cundidad) de l a s d i ferentes regiones del Estado y su r e l a c i ó n con e l n ive l s o c i o -
económico, dado a que l a calidad de l a s c i f r a s o f i c i a l e s no l o p e m i t e n , o b ien , 
in f luenc ia sobre l a s tases v i t a l e s de l o s progr?ta?s de saSud ptíblice. de l a edu-
cación, i n d u s t r i a l i z a c i ó n y otras medidas del s ta tus s o c i a l . 
b ) Tendencias futuras del crecimiento demográfico. 
c ) Determinación de l a s necesidades de empleo, inversión en bienes de 
producción, de viviendas, de e s c u e l a s . . . . . 
d) P o l í t i c a a seguir para mantener, dentro de l í m i t e s c m t r c l ' . b l c s , 
e l croc inientr desnitrif ico s 
A p e s f r de que una encuesta a base de muestras permite obtener i n f o r -
mación muy detallada en di verseas rubros, solamente se incluyeron en l a encueste, 
aquellas c a r a c t e r í s t i c a s m¿s fundaménteles para programar l a pol i t i ce , a seguir que 
ere. imposible deducir de l a s c i f r a s censa les . 
En India nc s« conocía -an tes de l a Maestra. N' c i o n a l - ninguna medida 
exacta de l a t a s a de nata l idsd, de l a de mortalidad y l a t a s a de incremento n a t u r a l . 
La muestra tuvo además por o b j e t i v o , demostrar que era pos ib le obtener 
c i f r a s de esta nr. ture l e 55? con un grupo de confianza c u ^ n t i f i c a b l e mediante encues-
t a s d i r ig idas a l&s viviendas. De este manera se invest igó dentro de l a vivienda 
el número de miembros que l a integraban, e l numere de nacidos y f s l l e c i d o s durante 
un período de 12 meses y se confrontaron estos di tos con l o s regis trados por l o s 
or^nismos o f i c i a l e s . , (ver en parte I , capítulo 4 y 6 y en parte I I I , capítulo 
...»•i».) 
2. Areas cubier tas por l a muestra 
Debía buscarse ¿reas que presentaran d i fe rentes grados y formas de de-
s a r r o l l e económico y s o c i a l . 
Esto t e n í a e l propósito de ver como se a fectan l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
demográficas s i e l área es una ciudad i n d u s t r i a l o una comunidad poco urbanizada o 
una área esencialmente r u r a l . Además, como se mod.ific?.n l a s c a r a c t e r í s t i c a s demo-
g r á f i c a s en áreas rura les relativamente prósperas en comparación con l a s de otras 
cu(5 se van quedando más a t rás en e l desarrol lo económico y s o c i a l . 
Podría haberse solucionado e l problema realizando una muestra a n ive l 
nacional , ya oue l a Indis en sus diversos Estados presenta, toda una gema de v a r i a -
ción de los niveles socio-económicos, pero resultando esto muy complicado por d i - • 
f icult&des de orden administrativo entre o t r a s , se decidid l i m i t a r l a encuesta a l 
Estado de Mysore, oue se encuentra, situado a l SStí sn l a India, El. Estado de My-
sore tenía a l Censo de 1951 una población de 9»075*000 h " b i t ' n t : s aiun". - su c r p i t a l 
1'/ ciudad "B-'nfíaloro c .n-corc- U 600.000 h " b i t " n t c s . 
En e l Estado podía encontrarse una suerte conveniente de ¿reas con d i -
ferentes niveles de desarro l lo , ya sea porque en c i e r t a s áreas se ha desarrollado 
1?. potencia h i d r o e l é c t r i c a l o que conduce a l crecimiento de l a s minas de l a pro-
ducción do acero y otr&s act ividades i n d u s t r i a l e s ; ye porque presenta áreas con 
desarro l los en l e explotación agr íco la con import.-ntes obras de regadío; ya porque 
también dentro del Estado se rea l izan Programas de salud. Esto unido a que Myso-
re edemás es un Estado importante dentro de l a India y a que presenta una e s t a b i l i -
dad p o l í t i c a y un importante progreso económico desde 1881 ba jo l a d irecc ión de 
gobernantes caproes ("pev/an""« como es su nombre) 
3• Zonif icación de Mysore parr fi.nes de maestreo 
Par?, l a ¡zonificación del Estado se tuvo que tomar en' cuenta l a r e l a t i -
va homogeneidad do l o s individuos oue viven en e l área, a bese de l a información 
e s t a d í s t i c a disponible . Los c r i t e r i o s que se usaron fueron? 
• -- l a u r b a n i z a c i ó n 
~ l a s condiciones do l a agr icu l tura 
- e l deserrol lo de los programas de salud 
Con r e f e r e n c i a a l a urbanización, l a s áreas i d e n t i f i c a d a s en e l Censo 
de 1951 se c l a s i f i c a r o n en 3 grupos pr inc ipales de acuerdo con e l tamaño de l a 
población en.* 
~ eludedes? todas aquellas unidades de población que tenían 50c000 o 
más h?bit - r ntes . Para e l caso de Mysore siendo 4 es tas 
unídseles ? Brng-loro Corporation, Mysore City , Kolar Gold 
F ie lds y D?v¿-ngere» 
~ Pueblos; comunidades con 5<-000 a 50,000 habitantes subdivididas en 
3 subgrupos» 5 .000-10 .000 ; 10 .000-25*000 y 25 .000-50 ,000 
- aldeas'; todas aquellas" comunidades con.menos de 5 .000 . Para e l 
Estado de Mysore, .1-s Ideas ' ?b-'rcan 7 de l o s 9 mil lones de 
l a poblf .c i 'n del Estado. Estas ' 'aldeas se agruparon en 6 
.subgrupos tomando'en consideración? l a naturaleza del sue-
l o , l a cantidad de l l u v i a caída, t ipo de i r r i g a c i ó n , l a s 
'cosechas pr inc ipales y l a importancia, de acuerdo a l progra-
ma anti~m; l í r i c o , 
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Agrupando l o s " t a l u k s " (unidades administrr t ivas de pobla-
ción aproximadamente igual a 100 ,000 habitantes y mínimas 
en cuanto a l a disposic ión de información e s t a d í s t i c a ) se 
formaron 4 z-onas geográf i cas ! 
- l a región montañosa o Malnad, ubicada en l a parte Este 
del Estado. 
- l a región " irr igada por tanques de agua", que corresponde 
a l a s l lanuras cent ra l y o r i e n t a l . 
- 1? región " i r r igada por c?nales" de l a s l lanuras sur -
c e n t r a l 
- I r s áreas de occ; no do l a s l lanuras norto y occíúc-íiV Ids, 
Las zonas rurales montañosas y l a s " i r r igadas por canal" se 
subdividieron en dos partes respectivamente según que se 
estuviese desarrollando o no un programa antimalárico en 
gran e s c a l a . Todo l o cual nos l l e v a a l agrupamiento de 
l a s aldeas en 6 zonas r u r a l e s . 
Tabla 1 , 4 Población de zonas del Estado de Mysore, 1901 al 1951 
Zona. 
Población (en mi les ) 





Total., Estado de Mysore 5 >546 
Total ; ciudades y pueblos 650 
Ciudades de $0,000 y 
m/.s en 1951 
Pueblos de 25,000 a 
50,000 en 1951 
Pueblos de 10 ,000 a 
25*000 en 1951 
.Pueblos de 5,000 a 
10 ,000 en 1951 
Total aldens 
Rural montañosas(zonas 
I y I I ) 
Ll-nur- r u r r l , -Vaas 
i r r i c ••'ro r v n~uo 
I I I ) 
LI- nur- rur 1 , •, ' r : s 
i r r i g : .ir f. '-"ir O'H'1 
(Zonas IV y V) 
Llanura r u r a l , áreas de 
secano (Zona VI) 
311 
39 
5 ,814 5,986 6,566 7 ,338 9 ,075 
666 798 962 1 ,252 2 ,053 
358 428 524 723 1 ,238 





133 123 150 175 a 7 343 158 
167 149 165 188 209 295 77 
4 ,896 5,148 5,190 5 ,6 '% 6 ,086 7 ,022 43 
1,031 985 938 925 932 1 ,055 2 
2,199 2 ,390 2,427 2 ,673 ' 2 ,967 3 ,523 60 
457 482 518 556 599 648 42 
1,21-7 1 , 2 9 1 1 ,307 1 , 4 5 0 1 ,588 1 ,796 49 
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Tabla 1„5 C a r a c t e r í s t i c a s de l a s zonas rura les en e l Estado de Mysore 
Rural Llanuras Llanuras Llanuras 
Car? c t e r í s t i c s s montañosa (2oñas I 
r u r a l e s , 
áreas i r r i -
rurales¿ 
áreas de i r r i -
r u r a l e s f 
áreas de 




n r l (Zonas 17 
7 V) (Zona VI) 
Población, 1951 
area (mi l l ?a cuadra-
das) ¿V 
Poblrcidn par mille, 
cuedrada 
Ndmero de ta luks 
Numéro de aldeas 
pjblr e i ' n por r ldea 
Naturel de l a région 
Caidas de agup (pulgû-das 
por >fic) 
Tipo de irr igr-cidn 
Pr in c ipa l cosechu de 
•-. s t c 3 a l i m e n t ! c l o s 
Pr inc ipa l cosécha de 
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J o l a 
Algodón, 
maní 
a / Las cantidades son. aproxime das, ya oue les áreas de l a s ciudades ( y de Ciudad de 
Davpngere., pero no Bangalore, Mysore, o Kolar Gold F i e l d s C i t i e s ) , loca l izadas en 
cada zona no están inc luidas en l o s t o t a l e s de area de Ips sones. Las cantidades 
en áreas es tán basadas en Irs estime,ciones del Departrmento de I n v e s t i d , de Mysore 
l a s que d i f i e r e n muy poco de l a s estimaciones de l o s Estudios de India . 
4 - - S e l e c c i ó n / J e l ? s zonas aue c u b r i r í a ls . ,maestra 
No ero pos ib le debido.p les l i m i t a c i o n e s de recursos económicos y por 
t r a t a r s e de un "proyecto p i l o t o » extender e l f.rec ba jo estudio a todo el Estado de 
Mysore. Se decidió l i m i t a r e l estudio a l a ciudad de Bangalore, las ciudades de 
10,000 a 25-000 h ^ b i t r n t e s y l a s r ldeas de l a s zonas r u r a l e s montañosas y l a s de las 
áreas " i r r igadas por tanques", ésts última conteniendo l a mit?d de l a población de 
l a s Ideas» 
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5. B s t r a t i f i c a c i á n en Ir-, ciudad de Bangalore 
Se dividió lo ciudnd en 5 e s t r a t o s tomando en considereción l a compo-
s i c i ó n r e l i g i o s a y e l alfabetismo do l a población« SL ¡aereo lo constituyó l a i n -
formación sobre alfabetismo recogida en e l Censo de 1951, que se encontraba dispo-
nib le en e l momento de diseñar la muestre y 1? información sobre r e l i g i ó n obtenida 
del Censo cié 1941 ya. que hasta ese momento no se disponía de l a del Censo de 1951« 
Los 5 es t ra tos fueron l o s s i g u i e n t e s ! 
Estrato 1 : más de 35% de musulmanes en 1941 
» 2 : más de 35% de c r i s t i a n o s en 1941 
11 3 ; más de 35$ de Casta Hindú en 1941 
" k" o t ras áre.-s induás, con alfrbet ismo en hombres de 60$ o más 
" 5> otr?'s áreas indués, con alfabetismos en hombres menores de 
60 % 
De los 50 divis iones municipales en oue se encuentra dividida l a ciudad, 
5 ruedaron inc luidas en e l primer e s t r a t o ; 6 en 2°,3°y 4°y l a s 27 res tantes en e l 
5° es t r ; : to . 
6 , Tino de encuestas aue se rea l izaron 
El t r a b a j o en e l terreno se dividió en e l s iguiente t ipo de encuestas! 
1 La encuostf en l a s pldea.se hecha en b.-^se de una muestra de 194 
•Ideas tomada de l a s 3 zonas se lecc iona-
das par? e l estudio y e s t r a t i f i c a d a s s e -
gún e l tmaño de le a l c e a . La informa-
ción sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t ? s 
aldeas se obtuvo entrevistando una. o dos 
personas en cada aldea que estuvieran 
bien informadas aparte de consultar l o s 
r e g i s t r o s o f i c i a l e s , Las c a r a c t e r í s t i -
cas incluidas fueron? 
a) iVcíl idfíves do transportes y comunicaciones (caurinos y f e r r o c a r r i l e s , 
s e r v i c i o s posta les y t e l e g r á f i c o s ) -
b) condiciones a g r í c o l a s , incluyendo áreas cul t ivadas , cu l t ivos en c r e -
cimiento, magnitud de l a i r r i g a c i ó n , tenencia de l a t i e r r a , t ipo de 
explotación, t écn icas agr ícolas y venta de productos a g r í c o l a s . 
c ) t ipo de empleos no agr ícolas (cercanía de l o s establecimientos in-
d u s t r i a l e s ) . 
d) se rv ic ios socir-les y de entrenamiento, incluyendo b i b l i o t e c a s , radio, 
cine escue las , fac i l idades módicas y de salud y sanidad. 
Este t ipo de información junto a 1? obtenida de l a encuesta de l a s v i -
viendas permitió obtener e l grado de desarrol lo socio-económico y l a 
"modernización" de l a s comunidades rura les en 3 zonas, y es tudiar su 
r e l a c i ó n con l a s tendencias demográficas. 
I I La encuesta en l a s viviendas i hechc en base de una muestra 
de IO.74/+ viviendas tomadas a l 
? zar de l a s aldeas elegidas en l a s 
3 zonas r u r a l e s , y de una se lecc ión 
de bloques censales en cada pueblo 
de 10 ,000 a 25 .000 habitantes y en 
òrda es t ra to de l a ciudad de Ban-
galore . La información en e s t e 
caso se obtuvo por entrevis tas a 
miembros de l a vivienda. Los p r i n -
c ipales ob je t ivos de es te t raba jo 
fueron: 
a ) nacimientos y muertes ocurridas en l o s 12 meses aue precedieron a 
l a encuesta, 
b) h i j o s naeidos v ivos , tenidos por l a s medres durante su vía m a t r i -
monial y f a c t o r e s rol?clonados con es to como ser edad a l casarse , 
incidencia de viudez y frecuencia de nuevas nupcias» 
c ) c a r a c t e r í s t i c a s demográficas bás icas de l o s miembros de l a v i v i e n -
da (sexo, edad, est.-do c i v i l ) . 
d) c a r a c t e r í s t i c a s socio-económicas de l a vivienda y sus miembros, in-
cluyendo r e l i g i ó n , c s s t a , alfabetismo y nivel educacional, ocupa-
ción en l a industri.*-, s i tuac ión o cupa c l o n a i , desempleo, t ipo de 
vivienda, alumbrado domestico y para persones que cult ivan predios 
a g r í c o l a s , tenencia y temano de l e s t i e r r a s cu l t ivadas . 
Los datos de est-" encuesta sobra c a r a c t e r í s t i c a s s o c i a l e s y eco-
nómicas junto con lc-s obtenidas en l a encuesta de ¿Ideas se usó para i d e n t i f i c a r 
grupos afectados diferentemente por l o s procesos de evolución socio-económica. 
III La encuesto de Fecundidad y Act i tudes : rea l izada en matrimonios 
jóvenes quo se encontraban en l a s v i -
viendas inc luidas en l a encuesta, de v i -
viendas en l a zona rura l montañosa s i n 
l o s programas ant i -malár icos intensivos 
y en 4 de l o s e s t r a t o s de l a ciudad de 
Bangalore. Los propósitos de es ta en-
cuesta i n c l u í a n ; 
a ) información detallado sobre e l desarro l lo del embarazo de l a s mu-
j e r e s casadas. 
b ) oniniones y act i tudes con resnecto a l tamaño de l a f a m i l i a , edad 
a l casarse , deseo de tener o no más h i j o s , razones para t a l deseo 
y asuntos re lac ionados, 
c ) conocimiento y p r á c t i c a de métodos de l i m i t a c i ó n de l a f a m i l i a . 
Sn l a encuesta de Fecundidad y Act i tudes , se obtuvo información por 
medio de e n t r e v i s t a s personales con un. grupo de encuestadoras bien entrenadas que 
entrevis taron a l a s mujeres casadas, y un grupo de encuestadores bien entrenados 
que entrevistaron a l o s maridos. Las entrevis tas .do esta, encuesta fueron l a s aue 
consumieron más ticraoo, por l o cual se j u s t i f i c ó . a u e fuese más res t r ing ida (en 
} \ area) oue l a s o t r a s . La información se obtuvo a base de una muestra de 1403 mu-
j e r e s ca ss.de s y 1804 casados. 
i.ntes de que l a s encuestes se h i c i e r e n por completo, se probó l a e f e c -
t ividad do los procedimientos, primeramente en un a Idee, del Estado de Delhi en Mar-
zo de 1951, y luego en algunas áreas urbanas y rura les del Estado de Mysore en J u l i o 
de 1951« La rece l e c c i ó n de c i f r a s comenzó en Diciembre de 1951 J se comoletó en 
Septiembre do 1952, h?bi¿ndoso realizado primero l a s "Encuestas de Aldeas" y de 
"Viviendas" y posteriormente l a de "Fecundidad y Act i tudes" . 
También se r e a l i z ó un estudio sobre inmigración a la. ciudad de Banga-
l o r e por e l Profesor Gis t de l a Universidad de Missouri , coordinado con e l estudio 
de Mysoro. 
7 . - " La p l a n i f i c a c i ó n de l a "'Muestra de Viviendas" 
En una "Muestra do Viviendas" se debo conocer: 
- número de viviendas de la. población en estudio 
- número de viviendas a i n c l u i r s e en l a muestra 
La e f i c i e n c i a del diseño puede mejorarse s i es tas decis iones se hacen 
a l a luz de c i e r t o s <• ntedecentes t a l e s como magnitud de la var iac ión de l o s rubros 
que se considerarán, s;ntre l o s d i ferentes grupos de población» 
Para e l caso do Nysore, so disponía de t-scesa información y por l o 
tanto l a muestra no ha podido aprovechar es tes venta jas . 
El número de viviendas e e n t r e v i s t a r se determinó separadamente para 
l a s áreas un estudio, osto es , nara. cada una de l a s zonas r u r a l e s , para l o s pueblos 
de 1 0 ; 0 0 0 a 2.5,000 h r b i t - n t o s pora c;:da es t ra ta do la. ciudad de 3angalore. 
El c r i t e r i o esenc ia l a l f i j a r e l número de viviendas fué que 3.a encues-
t a permitiera estimr r l a tasa de. natalidad en cada área con un error tí j íüeo cuya 
magnitud estuviera comorenc'ido entre 6 a 8% de l a t a s a . Con errores de muestreo 
tío es ta magnitud, se esperaba cue cualquier diferencia, importante entre l a s tasas 
de natalidad de 2 áre -s d i s t i n t a s fuere cs t -dís t icamente s i g n i f i c a t i v a * Podría .ha-
berse usado e l error t ipo de cuelauier c t ro rubro impórtente en l a invest igac ión , 
poro se esperó que l a muestr- ser ía adecuada para todos sus propósitos pr inc ipales 
s i se s a t i s f a c í a e l c r i t e r i o es tablec ido anteriormente para l a s tasas de natalidad. 
El método adoptado par.- 1? s e l e c c i ó n de l e s viviendas fuá un "muestreo 
en 2 e tapas" , según e l cual se e legían primeramente c i e r t a s localidades (aldeas en 
e l área r u r a l , manzanas en l a s áreas urbanas) dentro del arca bejo estudio, para se-
l e c c i o n a r s e posteriormente una ciarte, proporción de viviendas dentro de cada una de 
esas l o c a l i d a d e s . 
EL esauema puede del inarse de l a s iguiente manera: 
1 ) Para cada una. de l a s 3 zonas r u r a l e s : 
a ) se lecc ión a l azar de una proporción constante ( 1 en a ) de aldeas 
de cada uno de l a s 6 es t ra tos es tablec idos agrupando l a s aldeas 
de acuerdo a. su población, esto e s , ba jo 100; 100-299; 300-499; 
500-999; 1000-1999; 2000-4999 habi tantes . ' 
b ) se lecc ión a l azar do una proporción constante (1 en b ) de viviendas 
en cada aldea de la. muestra, 
2 ) Para l o s pueblos de 10 ,000 a 25 .000 habitantes tomados como grupo: 
a ) s e l e c c i ó n a l asar de una proporción constante (1 en a ) de manzanas 
censales % en cada una de l o s 15 pueblos que se i n c l u í a n dentro del 
área de iíiuestreo» f 
b) s e l e c c i ó n a l azar de une proporción constante v, 1 en b) de v i v i e n -
das en cada manzana, seleccionada. 
3 ) Para cada uno de l o s e s t r a t o s de l a ciudad de Síngalore 
a) s e l e c c i ó n a l azej» de una proporción ( l en a ) de l a s manzanas cen-
s a l e s , entre aquellas port. onecientes •" un e s t r a t o dado. 
b ) se lecc ión a l azar de una proporción constante (1 en b ) de v i v i e n -
das en caída manzana1 se leccionada. 
El número deseado de viviendas podrís haberse obtenido tomando un 
numero bastante grande de aldeas y una f r a c c i ó n de submuestreo pequeña, o b i e n , 
restr ingiendo e l numero de aldeas a, un c i e r t o minero y entrevistando más viviendas 
por aldea de la. muestra. 
La guía para l a determinación de l a s f racc iones de muestreo de primera 
y segunda etapa se hizo de manera que se obtuviera l a máxima prec i s ión par» e l costo 
dado. Es verdad oue tomando más aldeas se habría obtenido una mayor prec i s ión en 
l a s estimaciones (reducción del error de muestreo) pero habrían .subido l o s costos, 
en esnec ia l e l de movil ización entre aldeas, e l de alojamiento del ecuipo de t e r r e -
no en cada aldea, contactos con l a s o f i c i n a s l o c a l e s y obtención de su cooperación, 
y t r a b a j o preliminar de terreno t a l como pre l i s tado de viviendas. 
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T-'bla 2 d Valor de l e s constf-ntcs de imiestreu, número esperado de l o c a -
l idades y viviendas a encontrarse, y errores t ipos de l a s e s -
timaciones de l a s tasas de natalidad para zonas y e s t r a t o s . 














Error t í p i c o 
expresado en 
porcentaje de 
l a tasa de na-
ta l idad espe-
rada 
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) 
¡áona I ( rural montañosa.*) 32 3 46 991 B 
Zona I I ( r u r r l montaño-
sa 32 3 65 1 ,306 7 
Sona I I I ( l lanura r u r a l ) 118 3 75 1 ,734 6 
Pueblos (10 ,000 a 25,000 
hr?bitr->ntes) 6 6 66 1 ,499 6 
Ciudad de Brngrlore : 
Estrato 1 
(porccnts je de Musulmanes 
sobro 35) 2 ,3 6 37 834 7 
Estrato 2 
(porcentaje de C r i s t i a -
nes sobre ; 5 ) 2 . 0 6 36 811 7 
Estrato 3 
(porcentr je de Casta Re-
conocida sobro 35) 3«4 6 39 893 7 
Estrato 4 
(Otra Hindú, a l f a b e t i s -
mo tscsculino sobre un 
60S) ' 3 . 0 
Estrato 5 ' 
6 39 883 7 
(Otra Hindú, a l f a b e t i s -
mo masculino b^.jo • un 
60$) 12 .8 6 41 942 7 
* Con . o ant i -malrr icos 
Sin progranas. a n t i - m a l i r i c o s 
a / Pequeñas d i ferenc ias entre e l ndmero de aldeas a sor encuestadas y e l verdadero 
número encuatado (Tabla 2 . 2 ) surgieron cc l a apl icación de l a constante Mb" sepa-
radamente para cada uno de l o s s e i s es t ra tos formados dentro de l a s zonas de 
acuerdo a l tamaño do población. En l a Ciudad de Bangalore l a d i ferenc ia se pro- • 
dujo por e l arreglo en e l campo de t raba jo de acuerdo a l diseño ¿o cuadrado l a t i n o . 
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&»- Se lecc ión de l a s aldeas de l a rausstra 
Lo primero fue es tab lecer e l universo de aldeas , esto e s , Una l i s t a 
de l o s lugares con una. población de menos de 5.000 habitantes en 1951. Gomo l e 
l i s t a , de Municipalidades del Censo de 1951 aiin no estaba terminada cuando se d i -
señó l a muestra., se tuvo que usar la del Censo de 1941. Esta l i s t a se suplementó 
con una publicación de l i s t a , de municipalidades que tenían una población de 5 .000 
o mis a l momento del Censo de 1951, 1« que permitió poner, parte de l a l i s t a , de 
1941, a l d ía . Todas l a s municipalidades con una población igual o superior a 
5 .000 se removió de l a l i s t a de 1941, y l a s aldeas res tantes se usaron como un 
universo provis ional para con e l muestreo. Este universo d i f e r í a s i n embargo 
del r e a l . La l i s t a , contenía algunas aldeas extrañas como por ejemplo, aldeas 
oue estaban pobladas en 1941 pero que en 19.51 estaban deshabitadas y aldeas que 
no e x i s t í a n en 1941 pero que se habían formado en e l período i n t e r c e n s a l . Las 
primeras d i ferenc ias se removieron durante e l curso de la encuesta cuando se tuvo 
información acerca de l a s aldeas deshabitadas, y en cuanto a l a magnitud de l a ú l -
tima d i f e r e n c i a , que permaneció s i n c o r r e g i r s e , se d i s c u t i r á posteriormente. 
La l i s t a de aldeas de 1941, modificada, en l a forma d e s c r i t a a n t e r i o r -
mente permitió c l a s i f i c a r l a s en 6 es tratos de acuerdo a l tamaño de l a población en 
1941. 
¿ f i n de separar aldeas de l a s zonas I ( rura les montañosas con progra-
mas ant i -malár icos ) y I I ( rura les montañosos, s i n programas ant i -malár i cos ) de l a 
l i s t a censa l , se l e pidió a l Director de Sflud .Pública una l i s t a de aldeas (o 
"hamlets" que podían considerarse como s a t é l i t e s de la. aldea p r i n c i p a l ) en que e l 
t r a b a j o ant i -malár ico se estuviese realizando ba jo programas que hubiesen comenzado 
en 1946. Un extenso número de lugares en la l i s t a dada, por e l Director de Salud 
Publica, podía i d e n t i f i c a r s e fáci lmente en la l i s t a , de a ldeas . Una. vez oue se tuvo 
e l nombre de los "hamlets" fué necesario hacer re ferenc ia a l "amildor" del " ta luk" 
para sunl¿mentar e l nombre de la aldea pr inc ipa l a l a que per tenec ía . En algunos 
casos , e l "am.ild.or" no fue capaz de dar l a información, en t a l e s casos no podían 
entonces i n c l u i r s e en l a zona I. . De es te modo, en la. zona I se incluyeron todas 
l a s aldeas de l a s ¿reas rurales montañosas para, l o s cuales se t e n í a información 
de que l o aldea en su totalidad, o en parte (aldea pr inc ipal o hamlet) había sido 
incluida on e l programa a.nti-raalórico, El res to de aldea.s que figuraban en la. 
l i s t a so incluyeron en l a zona II , . 
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Se da a continuación una tabla, con gI número de aldeas inc luidas en l a 
muestra en l o s d i fe rentes e s t r a t o s de l a s zonas I , I I y T i l , junto con e l número 
do aldeas inc luidas on. l a muestra y e l número medio de oersonas en l a muestra por 
aldoa mucstreada. 
Cuando e l número de aldeas a se lecc ionarse era menor que 2 se aumentó 
oste número a 2 a f i n de poder c a l c u l a r l a variancie de l a s est imaciones, En e s -
tos casos l a proporción de viviendas inc luidas se redujo también. 
Tabla 2 , 2 Número de aldeas en l a s t r e s zonas rura les y número escogido 
p a r a . l a '^Muestra do / a d e r e " , s^.gún su p a b l - c i í n . 
Tamaño de l a población de l a aldea 
Item y zona T odo Bajo 1 0 0 - 300- 500- 1 , 0 0 0 - 2 , 0 0 0 -
tamaño 100 299 499 999 1 ,999 4 ,999 
Número t o t a l de &ldeas 
Zona. I ( rura l montañosa*) 1 ,481 442 605 242 138 45 9 
Zona I I ( r u r a l montañosa**) 2 ,072 689 842 301 185 48 '7 
Zona I I l ( l l c n u r a r u r a l ) 8 ,847 1 ,539 3 ,833 1 ,850 1 , 2 4 6 316 63 
Número de aldeas escogi -
das para l a muestra. 
Zona I ( rura l montañosa*) 48 20 n 1 4 2 2 
Zona. I l ( r u r a l montañosa**) 67 2 1 ^ 2 6 w 10 6 2 2 
Zona I I I ( l lanura r u r a l ) 76 13 322/ 16 10 3 2 
Promedio de personas por 
aldea mostreada 
Sona I ( rura l montañosa*) 106 22 70 115 245 275 546 
Sona I I ( rura l montañosa * * ) 106 23 81 148 240 204 584 
Zona I I l ( l l a r . u r a r u r a l ) 148 31 76 166 298 558 473 
* Con I r ;*r"r:." ¡? ? n t i - m a l ' r i o " s 
Sin D ^ i a s anti -maláricos 
a / Excluyendo dos aldeas que se deshabitaron en 1951 
b / Excluyendo una aldoa qut- so deshabitó en 1951« 
L a s e l e c c i ó n de l a s a ldeas a encuesta. r se dent ro de cada e s t r f t o s e h i z o 
a l a z a r excepto por una r e s t r i c c i ó n . Alguna?! a ldeas en l a s zonas I , I I y I I I s e 
h a b í a n i n c l u i d o en l a T íucs t ra . N a c i o n a l , So c o n s i d e r ó conven iente i n c l u i r todas 
e s a s aldeas. , a f i n de comparar l o s r e s u l t a d o s de l o s dos e s t u d i o s . E l número de 
a l d e a s de e s t e t i p o s e da en l a s i g u i e n t e t a b l a . 
T a b l a 2 * 3 Número de a l d e a s de l a " M u e s t r a N a c i o n a l " i n c l u i d a s en 
l a s t r e s zonas r u r a l e s 
Tamaño de p o b l a c i ó n 
Zona I 
( r u r a l 
montañosa.*) 
Zona I I 
( r u r a l 
montañosa*-"-) 
Zona I I I 
( l l a n u r a 
r u r a l ) 
Todo tamaño 3 3 16 
Bajo 100 2 1 4 
100-299 - - 2 
300-499 1 -
500-999 1 6 
1,000-1,999 
j 
- - 3 
2,000-4;999 - 1. 1 
* Con programa a n t i - s i a l a r i c>..o 
* * S i n programa a n t i - m a l a r i c c s 
Como se indicó mis a t r a s algunas de l a s aldeas se lecc ionadas en base de 
l o s datos de Censo de 194Í se encontraban - a l momento de l a encuesta- deshabitadas . 
Este t i p o de aldeas se excluyeron de cualquier consideración p o s t e r i o r . La l i s t a de 
aldeas do IV51 se usó t r.bión para encontrar aquel las óue so habían formado a partir-
de 1941 y l o población oue ten ían . En l a s zonas I y I I , en conjunto, se encontró 
que un t o t a l de 8 . 1 2 0 personas estaban viviendo en aldeas oue se habían formado pos-
teriormente a 1941. En l a zona I I I e s t e número fué de 9*153 , de modo cue un 8% de 
personas en l a s zonas I y I I y un 3% en l a s zonas I I I quedaron excluidas del universo 
de muestreo. 
Excluyendo l a s aldeas deshabitadas, e l número de a ldeas s e l e c c i o n a d a s 
para l a muestra fué 'de 48 en l a zona, I ; 67 en 1c. zona, I I y 76 en la. zona I I I , o sea 
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un t o t a l do 191« En l a encuesta de a ldeas , s i n embargo, no fuá p o s i b l e , debido a 
d i f i c u l t a d e s adminis trat ivas , obtener l a información desead?, para unas cuantas de 
astas a ldeas . 
Do esa manera en l a "Encuesta do i „Ideas" so incluyó un t o t a l de 45 
aldo&s en l a zona I , 66 en l a zona II , - y en k zona I I I . 
9 , Se lecc ión de los bloouos (o manzanas) en l a s áreas urbanas 
La Oficina dol Censo disponía de una l i s t e do l o s bloques censales con 
p a r t i c u l a r i d e n t i f i c r c i ó n para cada uno de l o s 15 pueblos de 10 .000 a 25 .000 habitan? 
t e s . En este caso, e l problema bás ico fué l a determinación del número do bloques 
consales a se lecc ionarse en un pueblo que no contenía un número múltiplo da " a " . 
Por ejomólo, en e l pueblo de Ramanagaram con 20 bloques consoles , donde l a constan-
t e "a" era de 6 , o l problema era e l e r i r ¿ o 4 bloques. Esta decis ión en s í misma 
fuá dolada a l azar. El procedimiento adoptado fué e l e g i r do una tabla de números 
a l e a t o r i o s uno entro 1 y 6 . S i e l ntmero cue roc ía era 1 ó 2 se e legían b l o -
oues. S i e l número a l e a t o r i o era 3 , 4> 5 o 6 , solamente 2. bloques. Una voz que 
ss había decidido e l número de bloques a tomar dentro dol pueblo, se l o s e leg ía a l 
azar hasta cowoletar e l número pro-determinado« 
Una l i s t a de l o s bloques censales en cada, uno de l o s 5 e s t r a t o s en l a 
ciudad de Bang^lore permitió i n c l u i r los 40 bloques que so necesitaban de crda e s -
t r a t o , con el f i n ds poder diseñar posteriormente un esquema de "cuadrado l a t i n o " 
para medir l a calidad del t r . 'ba jo de l o s encuestadores. (Parto I I I , Cap.21) 
So dá a. continua ción. e l universo de bloques censales para la, ciudad de 
Bang'-lcre con inclc-'-ción del número incluido en Ir. muestra, y l a población media 
por bloque que se i n c l u i r í a en l a muestra, 
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revis iones he'chas por l o s operadores. En algunos casos,tuvieron cue cambiar l a 
c l a s i f i c a c i ó n or ig ina l de "viviendas c o l e c t i v a s " a "viviendas espec ia les" u " o t r a " . 
En Otros casos, l a unidad de vivienda permaneció desocupada después del 15 de Sep-
tiembre de 1950. En estos casos , l e s entradas fueron apuntadas como no pertene-
c ientes a l universo de maestreo. Ul ter iores inds.grciones en e l terreno mostraron 
que 2 o mAs entradas se r e f e r í a n a l a misma vivienda. Estos casos se presentaron 
cuando parientes - como por ejemplo 2 hermanos- vivían en l a misma, vivienda. Ya 
que e l Censo había l i s t a d o erróneamente cada hermano como un j e f e de f a m i l i a , o 2 
hermanos que vivían separadamente a l momento del Censo después de ¿1 estaban en l a 
misma, vivienda. En t r i e s casos, l a s 2 viviendas se consideraron como una, siempre 
que hubieran salido, en l a muestra, l a s dos,, En casos excepcionales, los operadores 
no pudieron encontrar una o mós unidades de vivienda, cue aparecían en l a listaj e s -
tas unidades se sacaron del universo de muestreo. Esto se hizo, porcue de o t ra 
manera se habría introducido un sesgo, (b íos ) 
El número de viviendas co lec t ivas l i s t a d a s en l a s aldeas o en l o s 
bloques censales seleccionadas para, cada zona, y es t ra to y e l número seleccionado 
para l a encuesta, se da, en la tabla, s iguiente : 
(ver tabla, pag. s iguiente) 
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Tabla 2 , 5 Número de viviendas en l a s aldeas y blocrues seleccionados 
óe l a s d i fe rentes zonas y e s t r a t o s , números seleccionados 
p?ra e l estudio y número efectivamente muestreado 
Viviendas c o l e c t i v a s Viviendas espec ia les 
Número Número Número Porcen- Número Número 
Zona y e s t r a t o s e - mues- t a j e de mues-. l i s t a d o l e c c i o - treado l o s s e - l i s t a d o treado 
nado 
Zona I (rural- montañosa*) 
Todas l a s aldeas 4 .393 1 .163 1 . 1 3 1 99 10 6 
Población de Irs aldeas 
Be jo 100 212 68 68 100 1 1 
1 0 0 - 2 9 9 995 328 326 99 - -
3 0 0 - 499 582 198 195 98 — 
500—999 594 196 196 100 - -
1000-1999 759 131 131 100 6 4 
2000-4999 l s 251 215 215 100 3 1 
Zona I I ( rura l montañosa**) 
Todas l a s aldeas 5 »615 1 .567 1 .561 99 13 10 
Población de las aldeas 
Bajo 100 333 107 107 100 — — . 
1 0 0 - 299 1 .56> 530 528 99 2 1 
300- 499 932 320 319 99 3 3 
500- 999 891 295 295 100 - -
1000-1999 591 98 96 98 2 1 
2000-4999 1 .303 217 216 99 6 5 
Zona I I I ( l lanura r u r a l ) 
Todas l a s aldeas 7 .173 2 ,220 2,198 99 6 4 
Poblrción de IfS aldeas 
Bajo 100 233 82 82 100 — — 
100- 299 1 .518 514 505 98 1 -
300- 499 1 . 5 4 4 519 515 99 - -
500- 999 1 ,718 583 576 99 3 3 
1000-1999 944 318 316 99 2 1 
2000-4999 1 .216 204 204 100 - -
Pueblos 7*578 1 .273 1 .257 99 21 17 
Ciudad de Bangclore 
Todos los estratos 27.711 4*548 4 .436 98 51 43 
Estrato 1 (sobre un 35$ 
de Musulmanes) 5.407 885 857 97 9 . 9 
Es t ra to 2 (sobre un 35$ 
de Cristianos) 5.596 915 891 97 19 15 
Estra to 3 (sobre un 35$ 
¿s Casta Reconocida) 6,299 1 ,030 1 .004 97 3 2 
Estrato 4 (otra Hindú, a l -
fabetismo mase» sobre un 
6056) 5 o 136 849 832 98 13 10 
.Estrato 5 (otra Hindú, a l -
fabetismo mase, ba jo un 60$) 5-273 869 852 98 7 7 
* na- ción P
r ' ¿:r&:nas ant i -malár ices 
S in programas antinmaláriees 
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Esta t a b l a da- también e l número de viviendas seleccionadas y e l que 
fué encuestado. El número que no podía encuestarse por una rezón u o t r a fué en 
general muy pequeño y alcanzó un máximo de 3% del t o t a l de número de viviendas s e -
leccionadas para, l e encuesta en c i e r t o e s t r a t o de l a ciudad de Bangalore. En es ta 
t a b l a se indica también e l número de viviendas espec ia les l i s t a d a s en l a s aldeas 
seleccionadas o en l o s blooues y e l número de l o s que no podían encuestarse . 
12 . Estimaciones de números absolutos 
Tal como se han descr i to nteriormente l a "Muestra, de Viviendas" y l a 
"Muestra, de Aldeasy cons is t ieron esencialmente en d i v i d i r l a s áreas componentes de 
cada zona (aldeas o blooues censales) en d i fe rentes e s t r a t o s , selección/'ndo a l azar 
una c i e r t a f racc ión ( l / a ) de áreas en cada e s t r a t o , y luego seleccionando igualmente 
a l asar ( l / b ) de viviendas dentro de l a s áreas seleccionadas en l a primera etapa. 
0» 
. S i hubiera sido posible mantener los valores de l a s f racc iones de 1 y 
2 a etapa estr ictamente constantes dentro de l a s á r e a s , se podrían haber usado est ima-
ciones no sesgadas a t ravés de fórmulas muy s e n c i l l a s . Así por ejemplo, e l número 
de personas que tenían cierta, c a r a c t e r í s t i c a , o e l número de nacimientos y defuncio-
nes en cada área podían haberse estimado multiplicando e l valor dado por l a muestra 
por e l producto de "a" y "b" . De l a misma manera, e l número de aldeas que pertene-
cían a c i e r t a categor ía podía haberse estimado de l a Encuesta de Aldeas m u l t i p l i -
c?ndo los resultados de l a muestra por " a " . 
Ya que no fué posible mantener f racc iones de muestreo ( l / a y l / b ) cons-
t a n t e s , l a s fórmulas que nos permiten estimar números absolutos son más complejas. 
S i denotamos por 
L = número de e s t r a t o s en l a zona 
Mh » " » aldeas del e s t r a t o 
m». ® " " " de la muestra inc luidas en l a muestra 
= " 11 viviendas de l a i -és ima aldea del es t ra to h 
n h i « « » " « » " n u i» h inc luidas 
en l a muestra 
x hi j™ número de personas ^ue t ienen determinada c a r a c t e r í s t i c a en l a 
j~esima. vivienda del i-ésima. aldea del e s t r a t o h. 
Entonces una estimación del t o t a l .Xj del número de personas que t ienen 
c i e r t a c a r a c t e r í s t i c a en l a zona I es tá dada por 
L Xj = <r~ 
M N. . " h i h • n i 1 
W l < « "h 1 V 
19 -
cuya var iancie e s t í dada por 
Ver X j = T é ) " [ a - f l h ) ^ S 
siendo 
i v 
Mh M, ' li 
.2 i , 
híbx'T IT (l-f ) 
3h(bx)= 
V 
f 2 h i M, . , ni 
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F . - 1 i . , U . x h i j h 
w n JJh hi 
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y que puede ser determinada a. base de l a muestra.. 
La fórmula anter ior par? la var iancia puede reemplazarse por una mós 
s e n c i l l a de ca l cu lo , pero que no obstante introduce un sesgo de sobreestimación, 
S i la.s f racc iones de maestreo de 1 etapa son pequeñas entonces l a fórmula de sus-
t i t u c i ó n es 
r í/r »». m 
ir ~~ / V ? . , XI ~ í~" rT* h n 
siendo 
= TC <*'m 
vf = 
•hi 
N hi u 
ri j . "1 x h i j ; h ~ h i 
Puede notarse que esta, fórmula es mas rápida en e l sentido que hace 
uso de 1? población do todas l a s viviendas de l a i-dsima aldea del e s t r a t o h y no 
de c-da vivienda como aparece en la, fórmula goner-1» 







El t o t a l X j también se podría haber estimado mediante l a re lac ión 
T' \ , . \ i nhi —- f v— 
\ h 1 t x h i j (6 ) 
x' = > 
siendo 




debido a l hecho que fué posible mantener l o s valores de l a f racc ión l / b c a s i u n i f o r -
me. En base de l a muestra se estimaron e l t o t a l de población, e l número de n e c i -
mientos y e l de defunciones de acuerdo con 3 fórmulas; la. primera tomando en cons i -
deración l a s f racc iones "a" y "b l ! d i ferentes en cada etapa de muestreo; l a segunda 
s i l a s f racc ionas "a" y »bn se hubieran mantenido constantes y la t e r c e r a , que supo-
ne oue l a s f racc iones de subnuestreo fueron igua les . Estos resultados se dan en 
l e s iguiente t a b l a : 
Tabla 6 . 1 Ejemplos i l u s t r a t i v o s de l a población res idente y del número de nacimientos y muertes en viviendas c o r r i e n t e s 
usando d i f e r e n t e s fórmulas para zonas y e s t r a t o s 
Pobla.ción Nacimientos Muertes 
Zona y Es t ra to 
Zona I (Rursl 
montañoso'*) 
Zona. I l (Rura l 
montañoso--"-) 








Estra to 2 
(predominantemen-




Es tra to 4 
(o tra Hindú,alfabe-
tismo mase, sobre 
60 %) 
Estrato 5 
(o t ra Hindú,alfabe-




| d e l 
Número 
% de X. 
Número ; 
% de Xt 
WÚmero 
% de JL 
Número 
% de Xj^  
Húmero £ de 3 X 1 
Número 
% de XL 
% ie X1 
Numero 
% de X] 
% de 
Fórmula Fórmula Fórmula. Fórmula Fórmula Fórmula F ó r m l a Fórmula1 Fórmula 
X -
X 1 X í . y * 1 
y» 
443,948 490,080 . 442 ,694 17 ,955 20 ,160 1 7 , 8 6 1 5 ,938 6 ,528 5 ,799 
1 0 0 . 0 1 1 0 , 3 99 ,7 1 0 0 , 0 112 .3 9 9 , 5 1 0 0 . 0 109 ,9 97 ,7 
598,419 681,408 59^,577 24 ,916 27 ,360 24,707 9,423 9 , 6 0 0 9 ,065 
1 0 0 . 0 113 ,9 99-7 1 0 0 , 0 109,6 9 9 , 2 1 0 0 . 0 1 0 1 , 9 9 6 , 2 
,740,997 3 , 9 3 3 , 6 4 6 3 , 7 4 6 , 1 0 9 140,3/ Z, 149 ,034 140,719 65,666 69 ,384 65 ,799 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 1 1 0 0 , 1 10 i,ó 1 0 6 , 2 1 0 0 , 3 100 , Q 105 ,7 1 0 0 , 2 
223,282 223,534 223,320 8 , 0 9 0 8 , 1 0 0 8 ,073 2 , 7 6 2 2 ,808 2 ,794 
100 , Q 100.1 1 0 0 . 0 100 , p 100-1 9 9 , 8 1 0 0 , 0 101 ,7 1 0 1 , 2 
689,957 665,949 690,286 20 ,665 19 ,938 20 ,665 5 ,599 5,423 5 .615 
1 0 0 . 0 96 ,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 6 . 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 6 , 9 1 0 0 , 3 
67 ,354 64,147 67 ,452 1,829 1 , 7 3 9 1 , 8 2 8 '343 328- 344 
1 0 0 , 0 9 5 , 2 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 9 5 , 1 9 9 , 9 1 0 0 . 0 95-6 100 ,3 
53,356 51,035 53 ,422 1 , 4 6 8 1 ,406 1 , 4 7 2 477 458 479 
100,0 95 ,6 100,1 1 0 0 , 0 95 ,8 100 ,3 1 0 0 , 0 9 6 . 0 1 0 0 . 4 
111 ,803 106 ,992 111 ,876 3 ,687 3 , 5 3 1 3 ,692 820 798 834 
1 0 0 , 0 95 ,7 1 0 0 . 1 1 0 0 , 0 95 ,8 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 97-3 101 .7 
84 ,550 81 ,989 84 ,354 2 ,412 2 ,332 2 ,399 616 592 609 
1 0 0 , 0 9 7 , 0 99-8 1 0 0 , 0 96 ,7 9 9 , 5 100.0 9 6 , 1 9 8 , 9 
372 ,894 361,786 373,182 11 ,269 10 ,930 1 1 , 2 7 4 3 ,343 3 ,247 3 ,349 
1 0 0 , 0 9 7 , 0 1 0 0 . 1 100,0.. 9 7 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 7 . 1 1 0 0 . 2 
>s. 
>s. 
.esas de natal idad y de mortalic lad, tomando en cuenta 1---s omis dones de n? 'c imientos 7 muerte: 
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13. Estimación de números r e l a t i v o s 
Estimac. :ón de razones, porcenta jes y cuocientes en general , basados en 
t o t - l e s na oonderados sufren sesgos menores, debido a crue es tas f racc iones d i f e r e n -
t e s afectan c a s i de la misma maners e l numerador y e l denominador. Siendo l a s 
formules de uso m¿s s e n c i l l o se encontró que su apl icac ión en general no se desvió 
en ma's de 2% que usar la razón de medias oonderad-s, l legándose exceocionplmente 
en un caso, a un sesgo de 10$. 
Debe hacerse notar oue l a s estimaciones de nacimientos y defunciones que 
aouí se han incluido se han hecho únicamente con el propósito de i l u s t r a r como usar 
los métodos e s t a d í s t i c o s de estimación. En e l caoí tulo 8 , parte 3 , del Informe 
sobre l a Encuesta de Mysore se indican estimaciones que toman en consideración l a s 
omisiones 'al informar l o s nacimientos y l as defunciones en l a s Cédulas de la. Vivien-
da. 
Para la. mayoría de l o s propósitos a n a l í t i c o s del estudio de Mysore no se 
necesi tan estimaciones de números absolutos. La mayoría de l o s rubros que i n t e r e -
san son en general razones y promedios t a l e s como tasa de --letalidad, y de mortalidad, 
número medio de h i j o s ñor mujer, oorcenta je de nersonas (o a ldeas) que t ienen c i e r v 
t*s determinadas c a r a c t e r í s t i c a s . De hecho, aún la magnitud de es tas razones y 
oromedios son en general menos inraortantc-s, na ra l o s propósitos del estudio, oue 
sus variaciones entre diversas categorías de l a población y entre l a s d i ferentes 
áreas seleccionadas. En l a parte I I del informe se analizan l a s c i f r a s encontradas, 
y a l l í puede vsrse oue l a nrosentsción ma's corr iente es en l a forma de t a s a s , por-
centa jes y promedios calculados directamente de l a s c i f r a s tabuladas, A pesar de 
oue estas medidas están su je tas en algunos casos a sesgos considerables , t a l como 
pudo verse par? l a estimación «no oonderada" de l a tasa de mortalidad en l a zona I I 
( t a b l a 6o2) , l a presentación de l o s resultados sn es ta forma se j u s t i f i c a por e l 
ahorro de t r a b a j o a l hacer estimaciones más correctas. 
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a / 
Tabla 6 . 2 Ejemplo de estimaciones & de tasas do natal idad y mortalidad 
por 1 , 0 0 0 , según l a s fórmulas ( l ) y X"^ = ab EEE x. para 
zonas y e s t r a t o s 
Nacimientos Muertes 







Numero por X"^ como 




Zona I ( rura l montañosa*) 40 ,4 4 1 . 1 101 .7 1 3 . 3 1 3 . 3 1 0 0 . 0 
Zona I l ( r u r a l montañosa**) 41c 6 4 0 , 2 96 .6 1 5 . 7 1 4 . 1 8 9 . 8 
Zona I I I ( l l anura r u r a l ) 3 7 . 5 3 7 . 9 1 0 1 . 1 1 7 . 6 1 7 . 6 100., 0 
Pueblos 36*2 3 6 . 2 1 0 0 . 0 1 2 . 4 1 2 . 6 101 .6 
Ciudad de Bangalore, t o t a l 3 0 . 0 29 ,9 99 .7 8 . 1 8 . 1 1 0 0 , 0 
Estrato 1 
(predominio de 
riisulinanes) 27 .2 2 7 . 1 99 ,6 5 . 1 5 . 1 1 0 0 . 0 
Estrato 2 
(predominio de 
Cr i s t ianos ) 27 .5 27 .5 1 0 0 . 0 8 . 9 9 . 0 1 0 1 . 1 
Estrato 3 
(predominio de 
Costa Reconocida) 3 3 . 0 33-0 1 0 0 . 0 7 . 3 7 . 5 102 .7 
Es t ra to 4 
(o t ra Hindú, a l f a -
betismo masculino 
sobre un 60$) 28 .5 28 „4 99 .6 7 . 3 7 . 2 9 8 , 6 
Estroto 5 
(otra. Hindú, a l f a -
betismo masculino 
ba jo un 60%') 3 0 . 2 3 0 . 2 1 0 0 . 0 9 . 0 •9.0 1 0 0 . 0 
* Con programas ant i -malór icos 
* * S in programas anti-raaláricos 
a / Estimaciones corregidas tomando en consideración l a s omisiones on l a información 
sobre nacimientos y defunciones-
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14. Estirar clon na ra combin-"cldn de zonas y e s t r a t o s 
Pí ra diversos nropósitos es deseable obtener de l a s tabulaciones de l a 
muostrí , estimaciones para combinaciones de ' r e a s , t a l e s como e l t o t a l para l o s 5 
es t ra tos de l a ciudad de Bangalore y e l t o t a l para l a s 3 sonas r u r a l e s . 
Como se usaron f racc iones de muestreo d i fe rentes en l a s d i ferentes zo-
nas y e s t r a t o s a f i n de e v i t a r "sesgos" en l a s estimaciones de conjunto deben "pon-
der; r s e " anropiadamerste l a s estimaciones de l a s áreas componentes. 
En l a t f b l a s iguiente se dan los pesos r e l a t i v o s o "ponderaciones" para 
e l cálculo de estimaciones oara diversa combinación de ¿ r e a s . 
Tabla 6 . 3 . Ponderaciones para e l calculo de estimaciones para, d i ferentes combina-
ciones de ¿ reas , segixn datos de l a s encuestas de viviendas, a ldeas , 
fecundidad y ac t i tudes . 
Zona y e s t r a t o 
Ponderaciones oare datos de 
encuesta de vivienda 
Combinando 
todas l a s 
zona s 
Combinando 
l a s 7-onas 
rurales 
Combinando 
l o s e s t r a -














dad y a c t i -
tudes 
Tota l , todas l a s 
zonas 
Zona I (Rural mon 
tañosa 
Zona. I I (Rural mon 
taños a. 
Zona I I I (L lanura 
r u r a l ) 
Pueblos 
Ciudad de Bangalore 
Total . • : 
Es t ra to 1 
Estra to 2 
Estroto 3 






















1 .0000 b / 
.0977 




•»'- Con orogrena anti -malárico 
* * S in programa anti -malórico 
z j Las perder-oiones fueron c l c u l a d a s desoués „de considerar oue una cierta-propor-
ción de ?ld©ps no oudo ser cubierta por l a encuesta de aldeas, 
b / Se r e f i e r e sólo a l t o t a l de l o s cuatro e s t r a t o s . c u b i e r t o s por las encuestas de 
fecundidad y a c t i t u d e s . 
Tabla 6 . 5 . Errores t í n i c o s r'e estimaciones de población, nacimientos y muertes. 
Zona y es t ra to 






— 'Tuertes • do na- de mor 










ta l idad 
Zona I ( rura l mon-
tañosa * ) 
Zona I I ( r u r a l mon-
tañosa 
Zona I I l ( l l a n u r a 
rura l ) 
Pueblos 






(predomina nt emente 
c r i s t i a n o ) 
Estra to 3 
(predomina ntemente 
de cas ta reconocida) 
Estr,- to 4 
(otra hindú, a l f a b e -
tismo mase, sobre un 
¿n 
Estra.to 5 
(otra hindú, a l f a b e -
tismo mase. bo.jo un 
60 oor c iento) 
19293 1422.5 827 .7 2 .72 1 .87 4 -35 7 . 9 2 13-94 6 .73 1 4 . 0 0 







2 . 4 0 
2 . 8 4 
1 . 2 9 
1.52. 
3 -93 
4 . 5 9 
6 .78 
6 .83 
7 . 4 9 
11 .88 
6 . 4 1 
7 . 8 2 
7 . 3 5 
12 .29 
23754 1116.2 502.6 1 .27 0 .75 n }. i. ^ • H-'-r 5 . 4 0 8-98 4-25 9-28 
3280.3 169.15 63-99 2 .49 0.8B 4-87 9-25 18 .65 9 . 6 17 .27 
3342.5 160.63 88 .50 2 .28 1 . 5 2 6 .26 10 .94 18 .55 8 ,29 16 .98 
4738.8 349.11 141 .1 2.54 1 . 2 2 4 . 2 4 9-47 1 7 . 2 0 7 . 7 2 16 .66 
4214,9 2,56.17 99 .55 2 .86 1 . 1 2 4 .99 10 .62 16 .16 10 .02 15-45 
22408 1002 .1 459 .2 2„07 1 . 3 1 6 . 0 1 8 . 8 9 13-73 6 .84 14 .6] 
a / Loe errores t í p i c o s se r e f i e r e n X^ estimaciones de población, n> cimientos y muertes, y a. l a s tasas de 
natalidad y de mortalidad nresent-adrs en l a s Tablas 6 . 1 y 6 . 2 . 
* Con programa ant i - m a l á r i c o , 
Sin programa a n t i - m a l ' r i c o . 
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En I s prác t i co l a s var iancias estimadas con .las fóraulas anter iores 
resultaron mayores para la. información tabulada para l a "Encuesta .de Fecundidad 
y ,;ctituúeeMyla "Encuesta de a ldeas" que l a s correspondientes a la, "Encuesta de 
Viviendas". Los datos de l£. "Encuesta de Fecundidad y Act i tudes" , en p a r t i c u l a r , 
pueden considerarse como indicadores de orden general de sus magnitudes verdade-
ras y como estimaciones p r e c i s a s . 
Nota, i El uso de l a fórmula "abreviada," (4) na ra la variancia produce, en general,un 
sesgo menor que ^ veces la variancia obtenida por l a fórmula mis exacta ( 2 ) , 
En los 5 estraíos^de l a ciudad de Bangalore, e l sesgo producido por la. f ó r -
mula abreviada es igual a ^ M2 
Vi 1 n ... 
í ~ V 1 (13) 
y usando los valores 
M, ~ 71 (número de blocues censales en ese e s t r a t o ) h 
• 2 * ^ 2 68,101 (población en esos blocues según e l 
Censo de 1951) 
para e l e s t r a t o 2 , se obtiene cono sesgo e l valor 4 -904 .274 . 
L; v? r ianc ir de l a población estimada en e l es t ra to 2, usando l a fórmula 
abro vi 1 da. (4 ) no.o da 11,172,017 y la fórmala exacta (2 ) en cambio, 
6»267.74.3, l o que nos indica c:ue la estimación (4 ) exagera la variancia. 
en 78 % y e l error de maestreo en °-3 %• 
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